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FOR IMMEDIATE RELEASE
u/a.
The 50̂ - scholars on the Montana State U niversity honor r o l l  fo r  winter quarter 
include 53 students who made stra igh t A*s, according to  R egistrar Leo Smith.
To be e l ig ib le  fo r  the honor r o l l ,  a student must have a minimum o f  5  ̂ grade 
^points with an index o f  3.00 (B average), or a minimum o f  k2  grade points with an 
index o f 3 «50, the re g is tra r  explained.
The 53 students who earned stra igh t A 's :  BELT - S h irley  Warehime. BIGFORK - 
ienry Oldenburg. BILLINGS - D ixie Dawson. BRADY - Rena Trost. BUTTE - Emily 
jeary, Mary K olesar. COLUMBIA FALLS - Clarence B ertine. CONRAD - James O liver, 
lari Malone. DARBY - James F ligh tner. FROMBERG - Sh irley Holwegner. JOLIET - 
)avid R oll. KALISPELL - Penny Warden. LIVINGSTON -  Robert Means, ,
ULES CITY - Ann Wolhowe, Theodore Gran.
MISSOULA - Vivian A llg a ie r , Charlotte Clemons, Milton Datsopoulas, George 
■ennison, Donna Eichhorn, G loria Eudaily, Marilyn F roeh lich , Edwin House, Burton 
oylo, Delette J a rre ll , Carl K oetter, Walter Lonner, Merle Manis, L iliane Mercer, 
ary Nakamura, Jamice Neuharth, L eslie  Shallenberger, Marleigh Sheaff, Jack S ilv e r , 
irginia Swanson, David Taylor,' Robert Thullen, Donald Watne.
PLENTYWGOD - Cherryl Wagner. POLSON - Judith Black. POWER - Vernon Halcro. 
SRRY - Harold W olff. TWO DOT - P a tric ia  Pump. WINIFRED - Martin Mendel.
Straight~A students from outside Montana: Lawrence High-Wo, Calgary, A lta .;
Connolly, Boulder, C o lo .; A llan Boutin, Chicago, 111.; Karel Lorenzen, Mohall, 
b . ; Ray Fearing, V alley C ity , N. D .; Marlys Nelson, Spokane, Wash.; Michio 
;-tahara, Tokyo, Japan.
Other Montana students on the honor r o l l :  ANACONDA - Arlie.Montgomery. BAKER -
1 Morrow. BELT - Bobbin Maki. BILLINGS - Georgia Benton, Christine Bohlinger,Barbara
Carol Cooper, Lynn Eyer, Judith L ito , Douglas Moulton, Donna Putnam, Carolyn
i;n> John S elleck , Janet Trask, Jeanette Vargo, BOULDER - Barbara B e ll. BOZEMAN
j- i c i e  Hardison, Judith Seerup, David Thomas,
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ielen Hoeb, David Hughes, Jurine Landos, Carol M iller , John McDonald. BRIDGER - 
)avid Voight. BIG-FORK - Maynard Rost. BROCKTON - Edmund Kopitzke. BROWNING - 
'.van Nelson. BUTTE - Mary Jane Border., John Burker, Norma C o llin s , A ltie  Dudden,
‘ermy Freebourn, Clark Glymour, Mildred Hoem, C l i f f  Jacobson., William Knowlton, 
orothy McBride, Judith McCaffery, Fred McGlyrm, David Marshall, E linor M isfeld t, 
abel Myrick, Thomas Nash, Donald Or11oh, Anne Shipley, Lucia Sivalon, Sharon Smithy 
erry Stephenson, Theodore Taber, Paul U lrich , E ileen Weingartner, Lawrence Whelan,
'orothy Wright.
CARTER - Donna M lin a r io . CHINOOK ~ P atricia  Johnson, Robert Johnson, William 
diner. CHOIEAU - Larry Taylor. COLLINS - Mary Lou Montague. COLUMBIA FALLS - 
nald Buentemeier, Martin Leernan, Robert Vosburgh. CONRAD - Carolyn Cannon, Roger 
ebon. CORVALLIS - Jerry H olleron, Delores Sager, Larry Strate. CUT BANK - Dawn 
Grey, Dennis Lahr. CONNER - Mary Huggans. DAYTON - Theodore Williams. DEER LODGE - 
“*rt Burgen, Gary Duvall, Clark Grover, John Inman, Laurence Magone, Kathyleen Reel. 
-PHIA - Antoinette Goffena. DENTON - Diane Mossey. DILLON - Thomas M itchell.
-HON - Christine Cheethaai, Rodney Thorne.
EDEN - Anita Rognas. EKALAKA - T n  Anderson, Josephine B lu tt. EUREKA - Shannon 
* a. FAIRFIELD - Marie Vance, Marlene Vance. FAIR VIEW - Lloyd Hopper stad. FORSYTH - 
•"-yes Dear. FORT BENTON - Patsy McClain, V irgin ia Ragland, Raymond Retting.
-CNCHTOWN - Florence Mlekush. GERALDINE - Howard P irch . GLASGOW - Claire Olson.
- Mary Garrison. G5LENDIZE - I Inda F ritsch , James Jarding, A lice  MacDonald.
*-!AT FALLS - Daniel B&ohelder, Jr,hr. Cogswell , Mary Lgu Cushman, Thomas Fousek, Gary 
G laher, Janice Haiges, Helen Hancock, Howard Heaton, Penny Huntsberger, Fredric Jewell, 
.r / Kenneth Koenig, A nvn K raft, Anne Meek, Pamela Morris, Lorraine Peterson,
fce Peterson, Carol. Raunig, Sharm Sayre, Lucia Sivalon, Richard Thomas, Dianne Walker, 
Brown, Robert Corontzos.
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HAMILTON - Jo Ann Evans, James Mildenberger, Gordon Pagenkopf. HARLEM - Donald 
‘efaur, Leland S c ife rs , Geraldine Tierney, Hazel Wilson. HARLOWTON - Jerry B jork.
AUGAN - Jack Lincoln . HAVRE - Sandra Crosby, Roger G arrett. HELENA - Jeannette 
• ach, Bamby Beaumont, Susan Brown, Raymon Bruce, Robert Cooney, Geneva Hicks, Theodore 
ulbert, Gary Johnson, Judith King, Joseph Munzenrider, Charles S ecrest. HIGHWOOD - 
onald Long. HOT SPRINGS - Karen Dennington, Judith Hoffman. KALISPELL - Barbara 
.Borman, Peggy Calvin, Frances D river, Arlo Hendrickson, David Hunt, J i l l  LaRue,
Duglae Manning, Leo Shepherd, L o lita  Zook* Sheila Buck..
LAUREL - Janice Jordan, Betty Leuthold, Marilyn Parker, Bruce T isor, Jcyie Hall. LEWSTOVN 
:iith Thomas. LIBBY - Maureen Beasley, Dennis Doxtater, Beverly Starry. LIVINGSTON - 
irry Davis, Karen Dutt, Myrna E yerly, Ernest G erling, Richard Guthrie, Judith Manzari, 
mdra Orr, Jerome Short, Richard Walker, Myron Winship. MALTA - Barbara Leib. MELROSE - 
anne Pendergast. MILES CITY - Ord Clark, Stanley Hunton, Charles McGee, Paul M iller , 
id Richard.
MISSOULA - Carol Akers, Joan Anderson, Thomas Anderson, Nancy Appel, Ronald Appel,
La Auiic, Kenneth Bakke, Linda Beavers, Linda Berg, Richard Birgenheiei) D ella Boe,
-la Bolin, Diane Boyer, Moneen B re lje , Sarah Bright, Judith B riscoe, David Browman,
' -hae'i Brown, C lifton  Brownell, Charles Bryson, Tony Carlson, Glenn Carmichael, Margit 
L fle , Douglas Chaffey, Donn C line, Daniel Cclgan, John Dahlin, Barbara Dillingham,
' ry Erb, Margaret F a rre ll, William F e lix , Harry F r itz , Charlene Frojen, P atricia  Garrett, 
-■vneine Good, Nancy Good, Penelope Gordon, Bonnie Graham, Sharon G ravelle, Michael Green, 
“ 'a Grey, Julian Guay, Myrna Guay, Deanna H all, Sharon Hansen, Joseph Harker, Mary Harker, 
■ I s Harper, Mary Hashisaki, Jeanne Hassing, Thomas Hassing, Robert Hendricks, Arthur 
3*rttower, Barbara Hoffman, Richard Holmes, Mary Hoppe, Maurice Hornocker, Harold Hunt, 
Rmiond Jacobs, Lawrence Jakub, Charles Johnson, Kathrine Jones, F h ilip  Jones, John Knight, 
Korkalc, Roger K otila , Roger Lambson, Barbara Lee, Rita LePaine, Joanna Lesterj Michael
Sn,
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John. Long, Paul Lund, Howard M cA llister, Gayle McDonald, Daniel McRae, Wyman 
vDerald, Gerald Magera, Diane Massey, John Matte, David M atti, A lvin Mattson, 
ger Megerth, Jack Melhose, William M ille r , June M orrelles, Edward Noel, Robert 
fsinger, Patrick 0*Halleran, George Park, William Paul, Terry Payne, Stanley 
■rkine, E lizabeth Petaja, Dolphy Pohlman, Pearl Pohlman, Keith Putnam, Eugene 
mage, Dean. Regenos, Sandra Romersa.
Victor Sanford, John Schulz, Dorothy Schwarz, Myra Shultz, Robert Skates,
I aette Smith, James Snyder, Robert Stewart, Fred S t i l l in g s ,  Vernice Sullivan , 
û rta Tarbox, Frank Thayer, Sylvia Thomas, Charles Travers, Helen Tremper, Catherine 
rielstyn, Bruce Velde, C yril Welch, John Wertz, Dolores Wright, Leland Yates,
-blip Zieg, John Alexander, Donald B eigh le, Thomas Dowling, Melvyn Ryan, James 
mpsono MGORE - Barbara Simpson. OPHEIM - Donalda Dahl.
POISON - Robert Baldwin, Anne E lton, David Haight, Arlene Hazelbaker, Judith 
E bsack, Mary Marsh, Kenneth Os her, William Palmer. POWER - Gary Halcro. RED LODGE - 
• I7!V ila . RONAN - Martha Olson, Donna Johnson. ROSEBUD - Fred Luhman. ROUNDUP - 
E ron Dodge, Connie Jens, Penelope Loucas, Wilbur Wood. RIEGATE - Helen A llen ,
LI id Tranberg. SC OBEY - Printer Bowler. SHERIDAN - Lee Spuhler. SIDNEY - Dennis
E
ar, Joyce Christensen, Lorna Midelson, Denrls W illiams. SIMMS - Karen Murdock.
''ERS - John Davies. SAINT IGNATIUS - Vicky F ontenelle. STEVENSVILLE - Jack Sullivan . 
rf-pI°R * Marguerite Doyle, David Murphy, Carol Tower. TERRY - Bruce Buckingham, 
f*' lari sen. THOMPSON FALLS - R ichie Graham, Carolyn S e lv ig , Je ffrey  Wollaston.
^  FORKS - Douglas A llen . TROY - E llen  Parker, Wayne Sehc onmaker. VIDA - Diane 
*c *r. WAGNER - Shelby P atrick . WESTBY - D arrell Anderson. WHITEFISH - Gerald B e lle r , 
p i P Card, Allan Heiman, Barbara Jo Kaber, Donna Nordeen, Gary Smith. WHITEHALL- Robert 
1“  s« WIBAUX - Dale Fasching, -Gerald Z o p fi. WILSALL - Donna Wilson. WINIFRED - V irgin ia 
^  msen.
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Other o u t-o f-s ta te  students on the honor r o l ls  Amy Abercrombie, Highland Park,
11.; Rodney A ldrich , Milwaukee, W is.; V irgin ia  Aver i l l ,  Casa Grande, A r iz .;  Anthony 
yto, East Bourne, England; John Baseheart, B rook fie ld , Wis. ;  Thomas Beebe, East 
eadow. N.T.; George Bernhard. San Francisco, C a l i f . ;  Robert Bosworth, S ilver C ity,
. Mex.j R n a il Broadhead, Cards ton, A lberta, Canada; Betty Brown, S eattle , Wash.;
•an Bulahaupt, Beach, N.D.; John Burns, Oak Ridge, Term.; Joann Busch, Saginaw, Mich.;
\
carles Butts, L iberty  7 i l l e ,  111.; John Chambers, Glendale, A r iz .; Ying Ming Cheng, 
i*i Wan, Hong Kong; Thomas Yin-Yan, Chai Wan, Hcig Kong; G ilbert Clark, Calgary, A lberta, 
loada; Norma Clayton, Palisade, C o le .; Jerry Colness, Spokane, Wash.*,
Michael Cousins, San Francisco, C a l i f . ;  Gary Cummins, Wright-Patterson
.r Base, Ohio.
Mary Davis, Spokane, Wash.; Antonio de la  Luz, V illa  Neravos, Puerto R ico; Paramajit
3 agh Dhillon, Punjab., India; Katherine D o ll, Bellingham, Wash.; Joan E lder, Mullan, Idaho;
1 11 Fenton, Edmonton, A lberta , Canada, Donald Ferguson, Calgary, A lberta, Canada; Robert
irgusen, Calgary, A lberta, Canada; Stewart F r i i t s ,  Dover, N. J . ;  William Gehler,
| ncinnati, Ohio.; Henry Goetz, Nehoosa, W is.; James Goetz, Nehoosa, W is.; Judy Hove,
*g*y N.D.; William Hummon, Avon Park., F la .; John Iverson, Ogden, Utah; Ivan Jacobsen,
|c Leandro, C a l i f . ;  Eleanor Kemp, Savannah, Ohio; Noreen K iley , North Hollywood, C a l i f . ;
J r /a  Kirby, MaxbarS, N.D., Samuel Klumph, Edmonton, A lberta, Canada; Carl K rajec,
| l l in z ir ,  Penn.; A lf  Lindgrsn, C o lv i l le , Wash.; Marilyn Lindskov, Aberdeen, Wash.;
•'ey Litzerman, Newton, Mass.; William Lucey, Manila, Philipp ines; Lloyd Lundeen,
Vtesan, Wisconsin; Darlene McLeod, Walla Walla, Wash.; Dwight Maxwell, Kansas C ity ,
M iller, Newton, Kan.; Dan Mongold, Redding, C a l i f . ;  Mary Monroe, K ildeer,
Eva Neisser, M iraflores, Peru; P a il Nelson, LeRoy, Minn.; Edward Noble, Paxton,
"  •; J'hn Oldterg. Evanston, I ' l l . ;  John Osborne, Bradford, Penn.; Gerald Parker,
" i r e ,  S.D.; Glenn Peterson. Trenton, N .J .; P h ilip  Poulsen, S prin gfie ld , 111.; Jim
B ■ tard,  ̂ North Hollywood, C a l i f . ;  Connie Rudd, Alhambra, C a l i f . ;  Carl Schwertfeger,
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Milwaukee, W is.j Don Shalhope, LaGrange, 111.; David Sime, G ilby, N.D.; John 
iyder, Hamburg, N .Y.; Carol Spaulding, Portland, Oreg.; Robert Speer, H ilo , Hawaii; 
iwrence Spezio, Easton, Penn.; James Storm, Mankato, Minn.; Robert Swanson, Rantoul, 
.1.; Ernest T eie, Roseau, Minn.; K it Valentine, Larsen Air Base, Wash.; Walter Vennum, 
litsburg, Wash.; Helen Wertz, A rlington , Va.; William Whitelaw, Summit, N .J .; Ralph 
>lf, Boise, Idaho; Kenneth Worthington, Calgary A lberta , Canada.
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